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Adams, K., Logue, D., Asada, T., Liliefeldt, L. et Radul, J. (1999). Promise : 
A Collection of Performance-Based Video and Film Dedicated to Different 
States of Becoming. Toronto : YYZ Artist’s Outlet.
 
Alain, D., Barré, C., Beaulieu, P., Côté, P., Doyon/Demers, Gendreau, Y., 
Mathieu, M.-C., Pelletier, S., Richard, A.-M., Richard, R. et Côté, C. 
(2003). ALICA : alliance pour la circulation de l’art. Granby : 3e impérial, 
Centre d’essai en arts actuels.
 Cette publication présente le résultat d’un projet collectif : huit projets d’art contextuel et 
manœuvrier qui se sont infiltrés dans des communautés rurales, urbaines ou virtuelles, dans 
différentes régions du Québec en 2001. Dans le Témiscouata (Yves Gendreau), en donnant la 
parole au territoire; en Beauce (Ronald & Richard et Clément Côté), en aménageant un espace 
de réflexion sur le territoire; dans Kamouraska (Danyèle Alain), en cherchant la complicité 
du territoire; dans un quartier du Centre-sud montréalais (Philippe Côté), en militant sur 
le territoire; en pointant du doigt les symboles visuels du territoire avec la complicité de 
sans-abris montréalais (Christian Barré); dans le Cœur-du-Québec (Patrick Beaulieu), en 
marchant le territoire et en le ponctuant de traits de lumières; à Saint-Raymond de Portneuf 
(Doyon/Demers), en sculptant la société qui habite le territoire; dans l’espace internaute 
(Marie-Christiane Mathieu), en explorant de nouveaux territoires à la fois immatériels et 
visibles. (site Internet du 3ième Impérial).
Alain, D., Cisneros, D., Pelletier, S., Bouchard, J., Campbell, W.B. et Lévesque, 
L. (1995). L’Art et l’eau, rencontre continentale. Inter : art actuel 
(61), 33-52.
2Aleck, J. (2014). Wrongs Can Make It Right. C : International Contemporary Art 
(124), 28-35.
 The article reviews Halifax, Nova Scotia performance and installation art pieces by Mi’kmaw 
artist Ursula Johnson, including the 2010 performance « Elmiet » the 2013 performance 
« Hot Looking », and the June 7, 2014 to August 3, 2014 exhibition « Mi’kwite’tmn’ (Do You 
Remember) » at Saint Mary’s University (SMU) Art Gallery.
Allen, J., Gale, P., Levy, S., Popescu, D. et Steyerl, H. (2012). Archival 
Dialogues - Reading the Black Star Collection. Toronto : Ryerson Image 
Centre Editions.
 Ce catalogue comprend les œuvres de huit artistes canadiens (dont Vera Frenkel, Stan 
Douglas, Michael Snow, etc.) qui ont choisi une photographie de la Black Star Collection au 
RIC pour créer une œuvre s’en inspirant. Bien que les œuvres soient majoritairement des 
œuvres vidéo, photographiques ou multimédia, plusieurs comportent un aspect performatif, 
au sens large et interactif du terme, dont particulièrement Blue Train de Vera Frenkel.
Allen, L. (1982). Rhythm An’ Hardtimes. Toronto : Domestic Bliss.
 
Allen, L. (1990). Nothing But a Hero : Poetry for Children and Young People. 
Toronto : Well Versed Publishing.
Allen, L. (1992). Why Me? Toronto : Well Versed Publishing.
 
Allen, L. (1994). Women Do This Everyday. Toronto : Women’s Press.
 These selected poems are loving tributes to women. Written in specific moments in history, 
and in charged political contexts, Allen’s poetry examines and portrays the very essence 
of her subjects with masterly skill.
Allen, L. (1999). Psychic Unrest. Toronto : Insomniac Press.
 Psychic Unrest is full of the sea and rain, blues and golds, rhythm and revolution. This is 
Lillian Allen’s long-anticipated book of poems -- her first book since 1993. Collected here 
is a mix of poems, songs and poetic essays. Allen creates and examines a new poetic style, 
blending traditional poetry with her inimitable lyrical style, resulting in abstract poems with 
rhythmic movement that shout out to be read aloud.
Alteen, G. (2005) brunt LIVE Biennale of Performance Art. Issue 1 - 5. 
 http://bruntmag.com/issue1/live.html
Ammann, J.-C., Celant, G., De Duve, T., Michelson, A., Pontbriand, C., Thériault, 
N. et Tisdall, C. (1977). 03 23 03 : Premières rencontres internationales 
d’art contemporain, Montréal. Montréal : Médiart et Parachute.
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Anderson, C. (1998). This Passion : for the love of dance. Toronto : Dance 
Collection Danse Press.
Anderson, E.S. (1997). Presence of touch. Parachute : Contemporary Art Magazine 
(86), 47-48.
 
Anderson, H., Sterbak, J., Hirsch, A., Sala, A., Nemerofsky Ramsay, B., Ruscica, 
J. et Dalhousie Art Gallery. (2012). Sounding selves : Antonia Hirsch, 
Benny Nemerofsky Ramsay, Jani Ruscica, Anri Sala, Jana Sterbak. Halifax, 
N.S. : Dalhousie Art Gallery.
 
Andrès, B. (1983). La chambre d’Elsa de Louis Aragon. Parachute : Contemporary 
Art Magazine, 45-46.
Angelucci, S. (2000). Thick skinned : Glynis Humphrey, Suzy Lake, Lisa Deanne 
Smith. Toronto : Gallery 44 Centre for Contemporary Photography. 
Anonyme. (1977). Margaret Dragu. Centerfold, 2 (1), 8-9.
 
Antliff, A., Behm, M., Dzewior, Y. et Jacob, L. (2009). Luis Jacob : towards a 
theory of impressionist and expressionist spectatorship. Hamburg, Köln : 
Kunstverein in Hamburg, Verlag der Buchhandlung/Walther König.
 
Aquin, S.L., Gilles; Sullivan, Françoise; Febvre, Michèle. (2003). François 
Sullivan. Montréal : Musée des beaux-arts de Montréal et Éditions Parachute.
Arbour, R.-M. (1994). Identification de l’avant-garde et identité de l’artiste; 
les femmes et le groupe automatiste au Québec (1941-1948). Revue d’art 
canadienne / Canadian Art Review, XXI(1-2), 7-20.
 
Arbour, R.M., Lamy, S., Guay, D., Foisy, S., Lamoureux, J., Saint-Gelais, T., 
Dubreuil-Blondin, N., Dallier, A., Abbott, L., Bernatchez, E., Bilodeau, 
L., Boudreau, M., Brochu, A., Coulombe, C., Cournoyer, M., Crawley, J., 
Dagenais, L., Décary, M., Falardeau, M., Gauthier-Mitchell, L., Girard, 
S., Greenberg, S., De Grosbois, L., De Guise, A., Gutsche, C., Bain, F.G., 
Héon, M., Lamothe, R., Landry, L., Larin, L.-H., Larivée, F., Leduc, M., 
Lindsay, D., Loranger, G., Maheux, C., Marchesault, J., Morisset, N., 
Nantel, L., Pearson, A., Pelletier, P., Renaud, F., Roy, H., Saunders, 
J., Tourangeau, S., Trépanier, J., Wagschal, M. et Marshalore. (1982). 
Art et féminisme. Montréal : Musée d’art contemporain de Montréal.
 
4Arcand, P.-A. (1984). Volubile. Intervention (22-23), 128.
Arcand, P.-A. (1985). Pour une langue inouïe. Inter : art actuel (27), 7-10.
 
Arcand, P.-A. et Côté, D.-J. (1981). Kissé par la bande. Intervention (10-11), 
47-48.
 
Arcos Palma, R. (2012). Rencontre Internationale d’Art Performance 2012. Art 
Nexus, 11 (87), 42.
 The article briefly discusses the 2012 edition of the Rencontre Internationale d’Art Performance, 
an event devoted to performance art held in Quebec, Canada.
Ardenne, P. (2006). Entre micro et macropolitique. Inter : art actuel (93), 17-25.
 
Ardenne, P. et Babin, S. (2005). Lieux et non-lieux de l’art actuel = Places 
and non-places of contemporary art. Montréal, Canada : Éditions Esse.
 
Armitage, D. (2013). Stands with a Fist : Contemporary Native Women Artists. 
THE Magazine : Santa Fe’s Monthly of and for the Arts, 51.
Arnold, G., Henry, K., Thériault, M., Bonin, V., Grant, A., Fischer, B., 
Wark, J. et Crowston, C. (2012). Trafic : l’art conceptuel au Canada  = 
Conceptual Art in Canada, 1965-1980. Edmonton Alta : Art Gallery of 
Alberta; Halifax : Halifax INK; Toronto : Justina M. Barnicke Gallery, 
Hart House, University of Toronto; Montréal : Galerie d’art Leonard & 
Bina Ellen Art Gallery; Vancouver : Vancouver Art Gallery. 
Arpin, M. (2010). Le temps encapsulé. Chevalier de la résignation infinie de 
Diane Landry. Spirale (234), 13-14.
 
Arsem, M., Bellemare, C., Martel, R. et Robert, J. (2014). L’enseignement de 
l’art performance. Inter : art actuel (116), 44-49.
 
Arsenault, J. (2004). Manon De Pauw : de l’immobilisme. : Musée régional de 
Rimouski. 
Asselin, M. (1982). Observation, performance, lieu sacré. Intervention (15-
16), 78-79.
 
Asselin, M., Babin, M.-C., Brassard, A., Desrosiers, L. et Dubé, C. (1983). 
Au bout de la 20. Intervention (19), 19-21.
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Asselin, M. et Martel, R. (1982). Observation, performance, lieu sacré. 
Intervention (15-16), 78-79.
 
Asselin, O. et Lamoureux, J. (2002). Autofictions, or elective identities = 
Autofictions : les identites electives. Parachute : Contemporary Art 
Magazine, 105, 10-19.
Asselin, S. (1981). De Françoise Sullivan au Ballet du Sénégal, danse de 
l’espoir à l’exorcisme. La Presse (31 mars), 17.
 
Asselin, S. (1981). Françoise Sullivan, d’une nuit à l’autre. re-flex Cahier 
de la Danse, 1(3), 16-17.
 
Astman, B. (1979). The Winnipeg perspective : photo/extended dimensions : Barbara 
Astman, Sorel Cohen, Suzy Lake, Arnaud Maggs, Ian Wallace. Winnipeg : 
Winnipeg Art Gallery. 
Atkins, G.Y. (2003). Max Dean : enacting [art]ificial life. Parachute : Contemporary 
Art Magazine, 75.
B
Babin, S. (1998). Rome“o” et Joliette : Un forum sur la ville. Inter : art actuel 
(70), 21-24.
 
Babin, S. (2001). Pratiquer la ville. esse arts + opinions (42), 6-20.
 
Babin, S. (2014). Raphaëlle de Groot. En exercice à Venise. esse arts + opinions 
(80), 82-85.
 
Babin, S., Richard, A.-M., Martel, R., Saint-Hilaire, J.-C., Camelo, C., 
Partaik, J., Létourneau, A.É., Landry, D., Tourangeau, S., Lamarche, 
C., Echenberg, R., Pope L., W., Bury, J., Stanton, V., Côté, P., Olson, 
D., Derome, N., Tremblay, J., Beaudoin, P., Boehme, J., Duff, T., 
Dauphinais, M.-J., Dubreuil, L., Patenaude, C., Demers, J.D., Hélène et 
Cotton, S. (2000). Dossier : réflexions de performeur-e-s. esse arts + 
opinions (40), 16-51.
 Réflexions de 27 artistes, le spectaculaire dans la performance, entrevue avec Esther Ferrer 
[ Le Mois multi; art africain contemporain, Symphonies portuaires, L’Art qui fait boum! ]
6Bachand, N. (2011). Le miracle « héroïque » Kapow : une convention de super-
héros, Gatineau, 29 juillet au 22 août 2010. Inter : art actuel (108), 
61-63.
 
Bachmayer, H.M. (1982). Philosophie et esthétique : Logique et hygiène. 
Intervention (17), 13-16.
 
Badger, G. (2013). Basil AlZeri / The Archivist in the Kitchen. FUSE Magazine, 36(2).
 
Baert, R. (1988). Enchantment/disturbance. Toronto : Power Plant. 
Baert, R., Bronson, A.A., Blouin, R., Gale, P. et Lewis, G. (1987). From Sea to 
Shining Sea : Artist Initiated Activity in Canada 1939 – 1987.  Toronto : 
Power Plant. 
Baerwaldt, W. (1987). Merging the body, the Spirit, the High-tech. Midcontinental, 
4(3), 9-10.
 
Baetty, G. (2002). The Weyburn Project. Border Crossings, 21(4), 82-84.
 A review of The Weyburn Project, a site-specific performance held in a wing of the abandoned 
Weyburn Mental Hospital in Saskatchewan, Canada, from August 30 to September 1, 2002, 
and from September 6 to 8, 2002. The work was mounted by a group of 40 Saskatchewan 
artists led by director Andrew Houston and scenographer Kathleen Irwing. The performers 
cast the audience as patients and then assumed the role of staff. In doing so, they respected 
the privacy of the people whose lives were most profoundly affected by the hospital, although 
the project’s emotional intensity was perhaps lessened. Everything viewers could see during 
the approximately two-hour-long tour of the facility offered compelling testament to the 
scenes of human tragedy and, all too rarely, of human triumph that played out in the facility 
during over 50 years of its operation.
Bajar, K., Bergvall, C., Budzick, S., Bush, M., Condé, C., Cotton, S., Dajczer, 
B., Dawn, K., Decamous, G., De L’Amour, L., Dornan, L., Dragu, M., 
Drover, A., Dubreuil, L., Echenberg, R., Jarman, L., Koh, G., Kreye, Z., 
Thompson, D.L., MacCormack, J., Meyer, H., Milman, D., Rubin-Kunda, L., 
Spencer, K., Sprinkle, A.M., Tomson, A., Wood, K.L., Guerrilla Girls, 
Miscellaneous Productions et Women with Kitchen Appliances. (2002). 
Culinary Arts Institute Performance Recipe Book. Montréal : La Centrale.
 A collection of low-tech performance recipes submitted by national and international women 
artists for a special event at the 5th Mois de la Performance at La Centrale in 2002. The recipes, 
or instruction scripts, for a variety of performances reflect the multiple discourses concerning 
artistic practice, interdisciplinarity, and feminism that contribute to the programming of the 
gallery. Texts by G. Decamous and S. Cotton in French.
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Balkind, A., Barber, B., Blouin, R., Danzker, J.-A.B. et Roth, M. (1980). Living 
Art Vancouver.  Vancouver : Pumps Video Inn, Western Front. 
Banana, A. (1990). 20 Years of Fooling Around with A. Banana. Vancouver : Grunt 
Gallery. 
Bannerman, M. (1989). Northwestern Ontario Performance Tour. ArtViews, 15(1), 12-13.
 
Barber, B. (1978). The Terms: Limits to Performance. Centerfold, 9, 2-6.
 
Barber, B. (1983). Essays of [Performance] and Cultural Politicisation. 
Barber, B. (1990). Notes Toward an Adequate Interventionist Practice. Inter : 
art actuel (47), 42-51.
 
Barber, B. (1990). Performance / Perform-ance. Inter : art actuel (45), 52-53.
 
Barber, B. (2007). Three modes of Canadian performance in the nineties. Dans 
Barber, B. et Léger, M. J. (dir.), Performance, [performance] and 
performers. Toronto : YYZBooks. 
Notant l’hétérogénéité des pratiques performatives canadiennes durant les années 1990, 
Barber évoque l’influence des deux décennies précédentes et plus particulièrement 
l’ensemble des périodiques dédiés à la couverture des événements de performance ainsi que 
l’intégration de la performance dans le cursus scolaire. Si l’auteur déclara la fin de l’art de la 
performance dans les années 1980, il remarque sa résurgence dans la décennie suivante. À 
partir de l’événement pancanadien « tele-performance » (été 1997), Barber tente de décliner 
les pratiques dominantes des années 1990, en les distinguant des prototypes des années 
1970. Il nomme trois catégories de performance: abjecte, de donation (donative) et fem/
active (feministe active). De plus, l’auteur explique qu’au sein de ces catégories, on peut 
discerner différents modèles opératifs : stratégique, interventionniste et communicatif. En 
exemplifiant chacune des catégories par des études de cas, l’auteur conclut sur le potentiel 
d’agentivité politique de ces formes d’art vivant. (JR)
Barber, B., Bienvenue, M., Brisley, S., Chitty, E., Knox, S., Odenbach, M., 
Robertson, C., Rosler, M. et Rosenbach, U. (1981). Agit-Prop : Performance 
in Banff : Barber, Bienvenue, Brisley, Chitty, Knox, Odenbach, Rosenbach, 
Rosler. Banff : Walter Phillips Gallery.
 Examining the relation between agit-prop and performance, Robertson outlines a history 
of agit-prop and workers’ theatre in Europe and Canada; contemporary examples of agit-
prop performance are provided. Includes performance descriptions and statements by eight 
artists. Biographical notes. Circa 75 bibl. ref.
8Barber, B. et Guilbaut, S. (1981). Performance as Social and Cultural Intervention. 
Parachute : Contemporary Art Magazine (24), 25-32.
 
Barber, B. et Léger, M.J. (2007). Performance, [performance] and performers. 
Toronto : YYZBooks.
 Le premier volume de cet ouvrage est constitué d’un recueil de quatorze entrevues avec 
des artistes phares de l’art de la performance du Canada et des États-Unis, conduites 
entre 1977 et 2007, et est grandement illustré. Le second volume est un recueil d’essais 
(1976 à 2006). En s’intéressant aux espaces de la performance, il aborde les questions 
liées aux problèmes de taxinomies de la performance et du Body Art, des instructions et 
du plaisir, de la fonction de la performance dans la culture postmoderne, de l’audience et 
des interventions culturelles dans l’espace public. Un chapitre est dédié à l’exposition de 
trois modes de la performance canadienne dans les années 1990 : la performance abjecte, 
de donation et féministe. (JR)
Baril, G., Richard, A.-M., Leblanc, J.-A., Belley, D., Ross, C., LeGris-Bergmann, 
F., Lemay, Y., Doyon, J., Martineau, L., Aubry, H., Martel, R., Montas 
et Gilbert, B. (1985). InterDITS. Inter (26), 27-46.
 
Bartlett, B., Beveridge, K., Bierk, D., Chitty, E., Craig, K., Doyle, J., 
Garnet, E., Goldberg, M., Gronau, A., Monk, P., Moore, S., Rosenberg, 
T., Sauchuk, J., Sherman, T., Tomczak, K. et Wong, P. (1979). Places 
des Artistes : 3e Rétrospective Parallèlogramme = Spaces by Artists : 
Parallelogramme Retrospective 3. Toronto : ANNPAC/RACA.
La rétrospective ANNPAC/RACA pour l’année 1979 inclut: cinq contributions explorant les 
enjeux associés aux centres d’artistes; huit « rapports » sur des thèmes tels la vidéo, le 
cinéma expérimental et la performance; une série de propositions concernant le « réseau 
du musée vivant »; et les descriptions de 20 centres d’artistes canadiens.
(E-Artexte)
Baxter, I., Pinaroli, F., Antoine, J.-P. et N.E. Thing Company. (2014). Re : vers 




Beaulé, M.-È. (2012). L’appropriation de l’espace collectif comme relation avec 
le spectateur chez Armand Vaillancourt. Inter : art actuel (111), 87-88.
 
Beaulieu, L. (2014). La performance comme espace de rencontre, Galerie R3 de 
l’UQTR, Trois-rivières, 20 février 2014. Inter : art actuel (117), 58-59.
 
Beauséjour, M., Martel, R. et Perreault, N. (2004). Rencontre Internationale 
d’art performance de Québec 2002. Québec : Éditions Intervention.
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Bédard, C. (2001). Sites et transits chez Vera Frenkel. revue d’esthétique 
(39), 143-150.
 
Bégin, F. et Altman, P. (1983). Espace urbain. Intervention (18), 31-33.
Bégoc, J., Boulouch, N. et Zabunyan, E.T., Anne. (2010). La performance : entre 
archives et pratiques contemporaines. Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, Archives de la critique d’art.
 
Béland, D., Caron, N., Fortin, L., Martel, F. et Mathieu, F. (1993). L’Oeil 
de Poisson : Le Coffret. Québec : L’Oeil de Poisson.
  
Bélanger, L. (2005). Propositions stimulantes (Atelier Silex, Trois-Rivières). 
Inter : art actuel (90), 47-47.
Bélanger, L., Claxton, D., Isaacs, B., McMaster, M., Smith, A. et Wlusek, O. 
(2013). In the flesh : Lance Belanger, Dana Claxton, Brad Isaacs, Meryl 
McMaster. Ottawa : Ottawa Art Gallery.
 
Bell, L. (2004). Belle sauvage and other scandalous personas Storytelling for 
social change with Lori Blondeau. Canadian Art, 21(4), 48-49.
 
Bell, L. (2007). Buffalo Boy at Burning Man. Canadian Art, 24(2), 44-48.
 The writer discusses the work of Adrian Stimson, an artist and public intellectual of 
considerable versatility who is based in Saskatoon, Canada. Stimson’s work encompasses 
many fields of art-making and being, including edgy performance personas like Buffalo 
Boy, a painter who is known for “tar and feathers” series, and an installation artist. Time 
and again, his work concentrates on the figure of the buffalo as a metaphor for spirituality, 
resistance, and creativity. It appears as a provocative trickster in Buffalo Boy, as a romantic 
icon in his black-and-white paintings, and as witness, mourner, and survivor in Old Sun 
and Sick and Tired, two hauntingly beautiful installations in which the artist bears witness 
to the effect of residential schools on aboriginal lives.
Bell, L.S., Ho, R., Lai, L., Brown, L., Dumont, M. et Presentation House 
Gallery. (1997). Urban fictions : Lorna Brown, Margot Butler, Ana Chang, 
Allyson Clay, Dana Claxton, Andrea Fatona, Melinda Mollineaux, Shani 
Mootoo, Susan Schuppli, Karen Ai-Lyn Tee, Cornelia Wyngaarden, Jin-me 
Yoon. North Vancouver : Presentation House Gallery.
 
Belmore, R. (1991). Autonomous Aboriginal High-Tech Teepee Trauma Mama. Canadian 
Theatre Review (68), 44.
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Bénichou, A. (2002). Vera Frenkel : l’invention d’une artiste. Parachute: 
Contemporary Art Magazine (105), 92-107.
Bénichou, A. (2010). Images de performance, performances des images. Ciel 
variable : art, photo, médias, culture (86), 40-57.
 
Bénichou, A. (2010). Ouvrir le document : enjeux et pratiques de la documentation 
dans les arts visuels contemporains. Dijon : Les presses du réel.
 
Bénichou, A. (2010). Documents [de] performance. Ciel variable : art, photo, 
médias, culture (86), 7.
 
Bénichou, A. (2015). Recréer / scripter – Mémoires et transmissions des œuvres 
performatives et chorégraphiques contemporaines. Dijon : Les presses du réel.
 
Benoit, N., DuPont, C., Côté, M., Kerhervé, B. et Landon, P. (2007). Dispositifs 
audio vidéo et enjeux narratifs = Audio video apparatus-narrative stakes. 
Montréal : Éditions EAVM UQAM.
 
Bentley Mays, J. (2011). Vera Frenkel, Cartographie d’une pratique / Mapping 
a Practice, SBC Gallery of Contemporary Art, Montreal, October 2 to 
December 4, 2010. Ciel variable : art, photo, médias, culture (88), 83-84.
 
Bergeron, Y., Couture, F., Déry, L., Fraser, M. et Gérin, A. (2010). Œuvres à la 
rue : pratiques et discours émergents en art public. Montréal : Galerie de 
l’UQAM, Département d’histoire de l’art (Université du Québec à Montréal).
 « Quelle relation l’art public entretient-il avec l’espace et avec la communauté montréalaise ? 
Le concept d’art public réfère à des œuvres d’art permanentes ou éphémères conçues pour 
s’intégrer à – ou se déployer dans – des espaces publics, des sites naturels, des immeubles 
ou des structures, par un processus d’aménagements ou d’engagement communautaire 
auquel peuvent participer des artistes, des citoyens, des architectes et des urbanistes. Or 
des défis particuliers sont posés aujourd’hui : la conservation même des œuvres permanentes 
doit souvent être repensée, alors que les phénomènes de relocalisation, de la présence 
d’art éphémère en milieu urbain et de l’appropriation des monuments témoignent d’une 
transformation des liens entre l’art et l’espace public au sein de la communauté. Les textes 
réunis dans cet ouvrage sont le résultat d’une réflexion essentielle menée autour de ces 
questions dans le contexte précis de Montréal. Ils ont été présentés en septembre 2009 
à la Galerie de l’UQAM dans le cadre du colloque Œuvres à la rue : pratiques et discours 
émergents en art public. » -- Site web de l’éditeur.
Berghuis, T.J., Wallace, K. et Kovskaya, M. (2009). Action-camera : Beijing 
performance photography. Vancouver : Morris and Helen Belkin Art Gallery.
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Berland, J. et Mount Saint Vincent University. Galerie d’art. (2005). Lecture 
notes : Michael Fernandes, Rainer Ganahl, Mike Hein, Suzy Lake, John 
Marriott, Adrian Piper, Joseph Beuys. Halifax, NS : MSVU Art Gallery.
Bernier, P., Gale, P., Gellman, D., Goodwin, D., Henricks, N., Huffman, B., 
Lickers, C., Papararo, J., Peters, L., Reinke, S., Rigsby, J., Steele, 
L., Treleaven, S., Willemsen, P. et Woodbury, G. (2001). Tranz <---> 
Tech 2001 : The Toronto International Video Art Biennial. Toronto : Tranz 
<---> Tech.
 This publication for the 2001 International Video Art Biennial in Toronto includes introductory 
texts for specific video screenings, usually written by the curators. There are also descriptions 
of selected installations and exhibitions connected with the biennial. Includes a schedule, 
as well as a listing of the 17 organizations participating in the event.
Bérubé, A. et Cotton, S. (1997). L’installation pistes et territoires : 
l’installation au Québec, 1975-1995, vingt ans de pratique et de discours. 
Montréal : Centre des arts actuels SKOL.
 
Bienvenue, M. (1986-87). Winnipeg Performance Festival. Fuse, X(4), 7-8.
 
Biharry, S. (1989-1990). Growing Pains. Performance Art in Saskatcheman. 
Difficultés de croissance. L’art de la performance en Saskatchewan. 
Parallélogramme, 15(3), 33-39.
 
Binet, D., Emery, C., Guerrera, M., Bonin, H., Joly, S., Mayer, I., Murphy, 
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often draw in the listener’s ear, and the object itself—its clever ontology and its recycled 
materials—offer up a layered, amusing, and completely original musical metacriticism. 
Roux’s instruments are sound sculptures with which he offers loud and wise feedback 
for the ears of his generation and his genre. The precedents and sources of inspiration 
for Roux’s work are examined.
Henry, K. (2005). The photograph as performance. Dans Choinière, F. et Thériault, 
M. (dir.), Point & shoot : performance et photographie. Montréal : Les 
éditions Dazibao.
 English Examines the photograph as experience (representation without illusion) and the 
performance as photograph (illusion as representation).
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Vancouver October 9 & 10, 2012, (also published in Inter : Art actuel – #115 fall issue, 
prepared by Stacey Ho and Randy Gledhill with the support of the Artist-Run Centres and 
Collectives Conference / La Conférence des collectifs et des centres d’artistes autogérés 
(ARCCC/CCCAA, aka ARCA). The Retreat was attended by performance organisations from 
across Canada and represents current thinking on the topic of performance: its production, 
its presentation, its support mechanisms. The summary is included in a special issue of 
Inter : Art actuel featuring a lexicon of action and performance art, as well as a fall calendar 
of performance programming across Canada.
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C : International Contemporary Art (88), 20-23.
 Canadian artist Tim Lee creates works in photography and video that employ a strategy 
of repetition of Pop elements with slight deviation to create a peculiar form of complexity. 
A play-actor and performer who delights in the fake, Lee does not produce anything new, 
but instead alters already transpired cultural, athletic, or political events (the year the event 
happened is referred to in the title of the work). In The Move, The Beastie Boys, 1998, for 
example, an installation with three monitors, Lee covers the hit song The Move by hip-hop 
group The Beastie Boys, restricting himself to performing the vocals. Lee takes on the roles of 
all three rappers, creating the unusual situation of a Korean-Canadian artist reproducing a piece 
of music by Jewish-American musicians in a style mainly attributed to Afro American culture.
Holzhey, M. et Babin, S. (2009). Eating the Universe. Cologne : DuMont.
 
Home, S. (2014). Sheilah Wilson’s Performance The Visible Inside the Invisible. 
C : International Contemporary Art (121), 32-40.
 The article discusses « The Visible Inside the Invisible » a performance piece by the artist 
Sheilah Wilson. The performance involved looking for the Seaview Racetrack off Cape 
John Road in Nova Scotia, Canada, a building that is no longer extant. In addition, part of 
the performance involved the artist creating a drawing of the racetrack with lime and then 
photographing it from the air. The author suggests that the performance explores notions 
about searching, play and memories.
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Householder, J. (2004). Apologia. Dans Householder, J. et Mars, T. (dir.), 
Caught in the Act. An Anthology of Performance Art by Canadian Women 
(p. 12-19). Toronto : YYZ Books 
 This introductory essay recounts the importance and ascend of feminist performance art 
in Canada from an anti-historical and political standpoint. Householder describes a diverse 
and engaged field of artistic production pioneered by women artists that gained increasing 
traction and attention since the 1960, obliging women to consciously of their positions, 
engage in fields that were unchartered territories such as video art or postmodern dance, 
and as such un-beholden to entrenched histories. Looking at the work of Françoise Sullivan, 
Lisa Steele, Shawna Dempsey and Lorri Millan, Rebecca Belmore, Kate Craig and Lillian Allen 
she describes the layered relationships between local phenomena and a growing network 
of festivals and artist run institutions dedicated to performance based work. This essay 
concludes with the necessity to think and historicize the diversity of this history of women 
performance artists in Canada, in the spirit of continuity, contingency and evolvement. (BC) 
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Ireland, A. (2013). Margaret Dragu : Lifelines, Stories and the Drama of 
Performance. Canadian Art, 30(1), 104-107.
 The article examines the life and work of the Canadian multidisciplinary artist Margaret 
Dragu. Particular focus is given to her performance artworks, which are often feminist in 
nature and theme. Additional topics discussed include her 2012 receipt of a Governor 
General’s Award in Visual and Media Arts, how she began her artistic practice as a dancer 
and how she incorporates burlesque into her performances.
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Jacob, L. (2007). Album III : image bank. Cologne : Verlag der Buchhandlung 
Walther König.
 This artist’s book, which represents Luis Jacob’s installation Album III at Documenta 12, 
consists of hundreds of illustrations from various books, magazines and other publications; 
They can be understood as a kind of image database. Images from published sources form 
a museum without walls; a vast almost epic narrative composed of various themes and 
emphases including the symbolic space of art production, soft structures, the active role 
of the observer and social participation.
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 Describes the performances which took place in June 1998, when the management of Le Lieu 
arts centre Quebec chose 10 artists to present various aspects of Canadian performance art 
in Dutch and German cities. The author, founder of the Moltkerei Werkstatt, Cologne, one 
of Europe’s leading centres of performance art, describes two evenings of performances 
there by Richard Martel, Teresa Drache, Rebecca Belmore, Monty Cantsin, Margaret Dragu, 
Julie-Andree Tremblay, Diane Landry, Sandy MacFadden, Elvira Santamaria and Collectif 
Inter / Le Lieu, comparing some of them with the same performances in different locations, 
and challenging the concept of performance as an `autistic’ art form. (ARTbibliographies 
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entrainant la dénégation de visions alternatives. L’ouvrage aborde, entre autres, les thèmes 
de la pornographie, de la sexualité infantile et de l’homophobie et accorde la parole aux 
artistes et critiques ayant accepté le pacte d’explorer les territoires de leur imagination. 
En repoussant les frontières de l’acceptable, ils ont examiné les contradictions dans les 
intentions de contrôle de l’état. Pour Johnson, revisiter l’ordre social en questionnant les 
valeurs dominantes commence lors d’actions imaginatives. (JR)
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 In this article, the author explores the intersection between art, digital and social media. 
Particular focus is given to the work of the Canadian artist Michelle Teran, who completes 
performance artworks that are readily visible to the public on the video sharing website 
YouTube. Several artists that are utilizing the social networking website Facebook are also 
discussed including Myfanwy Ashmore and Aram Bartholl.
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 Performance or live art emerged out of the post-minimal, conceptual, and anti-object 
sensibility of an art world focused on subverting the commodity-oriented gallery system, 
and has eluded definition. The understanding of what performance might be has changed 
a great deal since the late 1970s when it was a more straightforward affair. In the 1990s 
the study of performance was reinvigorated by scholars outside the disciplines of art and 
art history, who argued that supposedly natural and innate differences between men and 
women actually necessitated an unconscious performance of gender, thus causing many 
scholars to explore the repercussions of performance, and performativity, on contemporary 
culture. Seven recently published books are reviewed that seek to explore the relationship 
between performance, performance art, and the body of the artist/performer. These texts 
have been chosen because they encompass a wide variety of methodological and critical 
approaches to the study of performance.
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 Lorsqu’il est question de tensions sociales, les individus les associent généralement à un 
ensemble de contraintes extérieures, pointées comme étant « le système, la politique, l’ordre 
établi » (p.39). S’il fut une époque où le peuple devait s’approprier la rue, l’espace public, 
pour espérer un changement de gouvernement, l’auteur souligne que l’avènement des médias 
sociaux a bousculé cette dynamique. Dans cet article, La Chance trace un cadre théorique 
qui place la notion de microactivisme comme une zone d’action « entre l’expérience privée 
et l’engagement politique » (p.39). Pour ce faire, il fera appel à la topologie du dedans /
dehors, telle que théorisée par Michel Foucault. (EC)
La Chance, M. (2011). Sacralisation et profanation du geste performatif : Sept 
remarques faciles. Inter : art actuel (107), 66-73.
 L’auteur propose des pistes de réflexion « sur les enjeux de la présence en art et en poésie, 
mais aussi sur le rituel et le sacré » (p.66), à partir de moments forts de la pratique du Body 
Art et de l’art performance de Marina Abramovic. À travers sept œuvres de l’artiste, réalisées 
entre 1974 et 2010, La Chance retrace les occurrences du feu et du sang comme symboles 
d’une expérience artistique qui joue de nouveau une « épreuve préreligieuse » (p.66). L’auteur 
remet également en cause la conception de la Présence en art performance et ouvre sur la 
suggestion d’une manière d’être présent fluide et sensible aux impondérables. (EC)
La Chance, M. et Caron, J.-F. (2010). Francis O’Shaughnessy. Québec : Francis 
O’Shaughnessy. 
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 A review of “Flagrant délit—la performance du spectateur” an exhibition at the Musée des 
beaux-arts du Canada, Ottawa, Canada, from October 17, 2008, to February 15, 2009. This 
group exhibition brought together a selection of work in front of which spectators had the 
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Diego in the U.S.A. to be photographed, entitled ‘Awasinkae : On the Other Side’ (1997; col. 
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 À partir d’une recherche sur l’art engagé des artistes québécois en arts visuels, nous 
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transformations qu’a subies l’engagement depuis la fin des années 1970. Nous explorons ainsi 
la représentation sociale de l’engagement dit passé ainsi que les caractéristiques actuelles 
des pratiques artisticopolitiques. Ce choix d’étudier l’engagement à partir d’une forme située 
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effacement, à sa dévoration par la machine qui se nourrit de lui et le transforme en viande. 
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first third of the 20th century, as an emblem of industrial modernity. Rather than insisting 
on the sacrificial performance analysed by Georges Bataille’s contemporary project, we 
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